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Quart trimestre de 1898 
Al llarg d'aquest trimestre no existí cap assumpte d'especial importancia i 
es torna a la monotonia del dia a dia. Només hi harueren dos assurnutes de cert 
interks: la resolució del conflicte entre els regants de les Aigües de Baix, queja es 
va plantejar el trimestre anterior, i la preparació dels actes de laFira i la Festa Major. 
Els preparatius dels actes de la Fira i la Festa Major centraren, doncs, part 
de I'interks consistorial al llarg de les primeres setmanes del mes d'octubre. El 
diumenge dia 9 es va celebrar la Fira i els dies 21 i 22, divendres i dissabte respec- 
tivament, la Festa Major. Mentre que la Fira tenia un carhcter més comercial amb 
la presencia de parades públiques, la Festa Major tenia un caire més festiu i reli- 
giós. E1 batlle, en Sebastia Xatruch, proposa que Josep Barbera Cervelló, junta- 
rnent amb el guarda de camp, Rafael Bosch, i I'agutzil, Sr. Girona, s'encarregues- 
si11 del cobrament dels drets de les parades de la Fira. També proposa que els fons 
municipals costegessin les despeses de les funcions religioses de la Festa Major; 
aquesta proposta fou acceptada per la majoria dels regidors tret d'Antoni Martí 
que la discutí i vota en contra. Calcalde, doncs, queda autoritzat a gastar el ma- 
teix que en els anys anteriors tan en música com en cera i la resta. Seguint els 
pressupostos per al 1898, podem saber que la suma total de les despeses per a la 
Festa Major ascendí a un total de 300 ptes., una xifra gens menyspreable per a 
I'kpoca. No hem tingut la sort de trobar cap programa d'actes ni cap relació 
d'aquests a l'arxiu municipal, pero podem afirmar que devien constar dels típics 
balls parlats, de processons i celebracions religioses com ia missa major i possi- 
blement alguna actuació castellera juntament amb la contractació d'una orquestra 
peral ball de Festa Major. 
Al llarg de molts mesos hem estat testimonis de les reclamacions constants 
que I'Adrninistració central, ja sigui mitjancant el Govern Civil o la Delegació 
d'Hisenda, feia a I'Ajuntament en temes com el repartiment de consums, el co- 
brament dels impostos, etc. Pero aquestes reclamacions, en canvi, no estaven acom- 
panyades de I'acompliment dels deures de I'Administració, i donaren, per tant, 
rnolt mal exemple. No són estranys, doncs, els malabarismes pressupostaris en 
els quals es trobaven els diferents consistoris, tenint en compte que ni podien 
recaptar la totalitat dels impostos locals, perque la població tenia dificultats per 
satisfer-los, ni podien comptar amb els ingressos de I'Administració. Així, a la 
reunió realitzada el 5 d'octubre, s'acordi que I'apoderat general de 1' Ajuntament 
a Madrid, el Sr. Enrique Reñina y Romero de Tejada, agent de negocis col.legiat, 
reclamés als centres adequats els credits que corresponien al municipi per béns 
propis, mútues, beneficencia, instrucció pública, suh11,inistrament de tropes a 
I'exercit i tata classe de deutes i els imports dels interc,~qv\ acreditats. 
El darrer dia de I'any, es realitza una sessió extrst,r~iiii&ria per a confeccio- 
nar la llista de I'Ajuntament i dels quaranta majors propietaris que tenien dret a 
ser compromissaris per a poder votar a les eleccions a senadors de I'any 1899. 
HISENDA 
Tenint en compte la mala situació general, sobretot des d'un punt de vista 
economic, el cirrec de recaptador municip~l no deuria ser una feina gaire agrada- 
ble. Al fet d'haver d'anar darrere dels veks per a que aquests satisfessin els seus 
impostos, amb la seva impopularitat, s'havia de sumar la manca de liquidesa del 
cirrec, ja que la seva remuneració depenia d'un percentatge del total recaptat. 
Així trobem que I'Ajuntament es veié amb la necessitat d'acceptar l'augment del 
percentatge que s'enduia el recaptador, que passi del 2 al 2.5 % del total recaptat, 
tot i que mantenint les mateixes condicions que en el contracte de cessió del co- 
brament. Un altre exemple de laprecarietat laboral de I'epoca, almenys pel que fa 
als treballadors municipals, la trobem en I'autorització que necessita l'alcalde per 
a poder satisfer el sou corresponent al mes de julio1 i part de I'agost al guarda de 
camp Josep Castillo perque va estar malalt i una altra persona va servir al seu Iloc. 
Cap a finals d'any es comencaren a realitzar els preparatius per actualitzar 
I'amillarament, que sempre ha tingut un paper destacat en la vida municipal per- 
que regula els béns de fortuna dels veins amb una finalitat tributaria. El dia 2 de 
novembre Magí Marimon Segur, marmessor de Ramon Abeili Andreu, informa 
del traspis de la finca Sol de 1'Horta per a que aparegués a I'amillarament, i 
presenti els documents de domini inscrits al Registre de la Propietat. Igualment, 
el veí de Picamoixons Jaume Tarragó Bigona demana el trasllat a favor seu de 
diverses finques rústiques del terme d'Alcover, així com la seva inscripció a 
I'amillarament. El 31 de desembre es decidí que la realització de I'apendix de 
I'amillarament es realitzaria durante1 mes de gener de 1899 pera I'exercici 1899-1 900. 
En la mateixa sessió també es decidíque es retornessin a la Delegació d'Hi- 
senda aquelles cedules personals que no s'havien expedit voluntar&ment i s'or- 
deni a I'agent executiu Francesc Cabré que fes rendir la liquidació dels impostos 
municipals endarrerits i procedís, segons marcava la llei, amb tots aquells que no 
els volguessin rendir. Finalment, es convocaren dues reunions, el 4 i el 8 de gener, 
amb els contribuents gremials dels cupons del repartiment de Iíquids per a poder 
fer el citat repartiment. Si no es presentaven, aquest repartiment s'havia de fer 
mitjancant un sorteig. Les quantitats a repartir foren les següents: 
Cupó de Iíquids 5.206,53 ptes. 
Per rechrrec del 100% 5.206,53 ptes. 
Pel 3% de cobrament i conducció de canals 156,18 ptes. 
Pel 2% de l'impost transitori 104,12 ptes. 
TOTAL 10.673,36 ptes. 
QUINTOS 
A proposta de I'alcalde, s'acordh que I'allistament de mossos per al reem- 
placament de 1899 es verifiqués el dia 6 de genera les vuit del matí. 
URBANISME 
Trobar una solució al conflicte dels regants de les Aigües de Baix, fou I'al- 
tre gran assumpte que centra I'atenció consistorial al llarg del trimestre. Com ja 
vam veure al Butlletí anterior, s'inicia un conflicte entre els propietaris de la part 
baixa del poble amb els de la part altaperque feien un ús irregular del cabal del riu 
i aixb tenia unes conseqü&ncies negativa per al seu regadiu i per les fonts públi- 
ques del poble i arribaren a afirmar, potser d'una manera un mica exagerada, que 
es posava en perill la salubritat pública. L'Ajunt~ment inicia tota una serie de 
contactes per mirar de trobar una solució al conflicte i el dia 2 de novembre va 
rebre autorització del Govern Civil per poder realitzar qualsevol tipus de contrac- 
te necessari amb els regants de la comunitat de les Aigües de Baix. El 27 de 
novembre, en una sessió extraordinaria, s'estudiaren els projectes de compra de 
la finca la Torreta, propietat de Ricard Balcells Bru, un dels causants del conflic- 
te. La idea fou discutida per alguns dels interessats, perb I'alcalde va haver de 
dissoldre la sessió sense arribar a cap acord. 
El 5 d'octubre s'autoritzi posar un puntal vertical sota una biga de la sala 
d'actes de 1' Ajuntament perque amenacava ruina. Aquesta va ser la segona inter- 
venció d'urgencia, amb pocs mesos de diferencia, que posa de relleu el mal estat 
de I'edifici consistorial. 
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